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Abstrakt: Tato bakalářská práce se týká Nicolase Fouqueta, politika a mecenáše, 
jehož brilantní vzestup a náhlý pád se nesmazatelně zapsaly do francouzské historie 
17.století. Cílem je snaha přiblížit okolnosti jeho života a politické kariéry, které 
zůstávají mnoha lidem neznámé, a najít příčiny, kvůli kterým upadl v nemilost u 
Ludvíka XIV. Tato práce je strukturována chronologicky a rozdělena podle klíčových 
životních etap Nicolase Fouqueta. Po uvedení historického kontextu se zabývá 
počátky jeho kariéry, rychlého vzestupu, jakož i okolnostmi díky kterým se stal 
jednou z hlavních postav Francie 17.století. Dále následují kapitoly, které popisují 
Fouqueta na vrcholu moci a jeho vliv na umělce a jejich tvorbu. Závěr práce je 
věnován jeho zatčení a následnému procesu, který je dnes zpochybňován kvůli 
podezření z falšování důkazů a zkorumpovanosti poroty.  
	  
